




























































































































































































































































































































































ﾔ号器種 口径 底径 器高 調整 文　　　　　様 形状 色　　　調 胎　　　　土
ユ 深鉢 （36．0） 一 一 （内）ナデ RL縄文のあと沈線文 （内）淡褐（外）暗褐色 細砂・粗砂（多）
2 深鉢 一 一 一 波状沈線，縄文：RL 暗褐色 粗砂
3 深鉢 一 一 一 （内）ナデ RL縄文，粗い。太目の沈線4条。 黒褐色 細礫（多）　金雲母
4 深鉢 一 一 一 （内）（外）オサエ後ナデ 口縁部内側にキザミ目 緩やかな波状の蹄 （内）褐色～淡黒褐色（外〉褐色～赤茶褐色 角閃石（多）金雲母





































法量　cm 形態・　～の特徴ほか 色　　　調 胎　　　　土遺物ﾔ号器種 口径 底径 器高 調整 文　　　　　様 形状
1 深鉢 一 一 一 （内）ナデ
RL縄文。口縁部に半裁竹管文。口縁
[部に突起，その内側にRL縄文 淡黄灰色 細砂・粗砂（多）
2 深鉢 一 一 一 （内）ナデ 竹管による波状文，波状沈線 （内）淡黄灰色（外）淡黄灰色 角閃石細砂・粗砂（多）
3 深鉢 一 一 一 （内）ナデ RL縄文，波状沈線 （内）暗茶褐色（外）茶褐色～暗茶褐色 角閃石粗砂（多）
4 深鉢 一 一 一 （内）ナデ（外頸部ナデ 胴部縄文・波状沈線・平行沈線 淡褐灰色 粗砂（多）
5 深鉢 一 一 一 （内）（外）ナデ RL縄文・波状沈線 淡褐灰色 角閃石，細砂
6 深鉢 一 一 一 （内）ナデ 細か目の縄文：RL，波状沈線 （内）褐色（外）黒褐色 角閃石　粗砂（多）
7 深鉢 一 一 一 （内）（外）ナデ RL縄文，波状沈線・平行沈線 淡黒褐色 角閃石（少）粗砂（多）
8 深鉢 一 一 一 （内）ナデ RL縄文 （内）茶灰褐色（外）暗褐色 角閃石（多）

















































ﾔ号器種 口径 底径 器高 調整 文　　　　様 形状 色　　　調 胎　　　　土
1 深鉢 一 一 一 （内）（外）ナデ 撚糸文？のあと沈線 波状口縁 （内）灰褐色（外）暗褐色 角閃石　　細砂（多）
2 深鉢 一 一 一 （内）（外）ナデ 平行沈線2条・波状沈線2条，RL縄文。 波状口縁 褐色 角閃石（多）細礫




4 深鉢 一 一 一 （内）ナデ 日縁部沈線5条，頸部にRL縄ｶ，胴部6条の波状の沈線 暗褐色 角閃石（多）細砂（多）金雲母
5 深鉢 一 一 一 （内）ナデ（外）ナデ 口縁部に沈線2条 （内）灰褐色（外）暗灰褐色 角閃石粗砂（多）
6 深鉢 一 一 一 （内）ナデ シャープで深い沈線文，RL縄文 灰色 粗砂
7 深鉢 一 一 一 （内）ナデ 沈線山形に4条，下端部に沈線Q条施される。RL縄文 黄灰色 白色粗砂
8 深鉢 一 一 一 （内）ナデ 口縁部付近に文様集中。沈線2?C波状沈線2条。撚糸文。
波状ロ縁の
ﾂ能性あり （内）淡茶褐色（外）暗褐色 角閃石（多）粗砂（多）
9 深鉢 （内）ナデ 撚糸文 淡榿灰色～淡茶灰色 角閃石　白色細砂
10 深鉢 一 一 一 （内）（外）ナデ 貼りつけ突帯2条，クシ描状の文様 （内｝灰褐色～黒褐色（外）茶褐色～黒褐色 角閃石（多）細礫（多）
ユユ 深鉢 ｝ 一 一 （内）（外）ナデ 口縁部内面に刻み目，沈線による文様，縄文 淡黄灰色





































？量　cm 形態・　1の寺徴ほか 色　　　調 胎　　　　土遺物ﾔ号器種 口径 底径 器高 調整 文　　　　様 形状
1 一 一 一 （内）ナデ 縄文：表面風化のため不鮮明，RLか，粗い。
（内）淡黄灰色（外）灰色～灰褐色 細礫
2 一 一 一 （内）ナデ RL縄文 （内）黄灰色（外）暗褐色
3 一 一 一 （内）ナデ RL縄文 （内）黄灰色（外）淡黒褐色
4 一 一 一 （内）ナデ RL縄文 （内）黄灰色～淡橿褐色（外）灰色 粗砂
5 一 一 一 （内）ナデ 細か目のRL縄文 （内）黄灰色（外）淡褐色 角閃石
6 一 一 一 （内）（外）ナデ 波状沈線，RL縄文 （内）灰褐色（外）褐色 微砂・細礫
7 一 一 一 RR縄文，沈線2条 （内）濃褐色　（外）灰茶褐色 細礫（多）
8 一 一 一 （内）ナデ 沈線3条，RL縄文 （内）茶褐色（外）茶褐色 角閃石　粗砂（多）
9 一 一 一 （内）ナデ LR縄文 （内）灰褐色（外）暗褐色 細礫
10 一 一 一 （内）ナデ RL縄文 （内）淡黄灰色（外）黒褐色 微砂・細砂

































番号 器種 石材 長　cm 幅　cm） 厚（cm 重量（） 備　　　　　　　　　　考





























、マ亘cm 形思・1の羅ほか 色　　　調 胎　　　土遺物ﾔ号部位 口径 底径 器高 調整 文様 形状
1 口縁 一 一 一 （内）ナデ（外）ナデ 沈線、表面磨滅 （内）淡灰褐色（外泊灰色 白色微砂わずか
2 口縁 一 ｝ 一 （内）ナデ（外）条痕文 口縁部外面に刻み目 （内）淡褐色（外閣色 角閃石（多）白色細砂・微砂（多）
3 口縁 一 一 一 （内）（外）ナデ 口縁部に磨き，沈線2本条，RL縄文 波状口縁か 暗白灰色 角閃石（少）　白色細砂
4 口縁 一 一 一 （内）（外）ミガキ 磨り消し縄文，沈線3条，RL縄文，口縁端部に刻み目 暗灰褐色 白色細砂わずか
5 口縁 一 一 一 （内）（外）ナデ 口縁部にLR？縄文，沈線2条の端部に円形の刺突 波状口縁 淡灰褐色 白色細砂（多）白色少礫（少）
6 口縁 一 一 一 ナデか RL縄文 淡茶色 白色少礫
7 一 一 一 （内）ナデ LR縄文 （外瞳瀧（内闇色 角閃石わずか白色細砂（少）
8 一 一 一 （内）雑なナデ 磨り消し縄文RL縄文 恥炎馳・馳画炎黒馳 自色細砂｛多｝自色粗砂　1少・角閃石わずか
9 一 一 一 （内）ナデ 磨り消し縄文，RL縄文 即淡褐一灰馳W褐色 角閃石（多）































番号 器種 石材 長（cm） 幅（cm） 厚（cm） 重量（） 備　　　　　　　　　　考

































































法量（cm） 色　　　　調 胎　　　　　　土番号 器種 口径 底径 器高 形態・手法の特徴ほか
1 一 一 一 沈線文　内外面摩滅 淡褐色 角閃石
2 甕形土器 一 一 一 内外面ナデ　ロ縁部：刻み目　沈線1条（浅い，断面三角形） 淡黄灰色 白色細礫　　角閃石
3 甕形土器 一 一 一 内外面ナデ　逆L字状口縁 白灰褐色 角閃石（少）白色鵬赤艶粗砂
4 甕形土器 ｝ 一 一 内外面ナデ （内）褐灰色（外）灰褐色 白色細礫（少）
5 甕形土器 一 一 一 内外面ナデ　沈線5条　径2mmの竹管文 灰褐色 白色細礫
6 壷形土器 14．4 一 一 内外面ナデ　胴部内面ケズリ　ロ縁部沈線4条　1／4残存黄灰白色 角閃石（多）茶褐色細礫
番号 器種 石材 長（cm） 幅（cm） 厚（cm） 重量（） 備　　　　　　　　　　考
S9打製石錨i サヌカイト 2．4 1．1 0．25 0．6 先端部と逆刺を欠く。風化しているS10模形石器 サヌカイト 4．9 2．8 0．8 19．1 片側面に自然面残る























































































標本 No 図番号 樹種名 製品名 木取り 調査次 地区 遺構 時代 本文中挿図番号
OKUF一598 モミ属 板片 板目 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図56W16
OKUF一599 モミ属 杭 丸木 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図54W8
OKUF一600 ムクノキ 板 板目 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図55W11
OKUF一601 ムクノキ 面取り材 割材 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図56W18
OKUF一602 クヌギ節 板 柾目 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図55W10
OKUF一603図121－5クヌギ節 加工木 柾目 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図56W20
OKUF一604 クヌギ節 板 柾目 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図55W9
OKUF一605 コナラ節 板 柾目 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図55Wl4
OKUF一606図120－1モミ属 板 板目 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図54W5
OKUF一607図120三2ツガ属 棒状 割材 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図54W2
OKUF一608 ムクノキ 板材 板目 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図55Wl2
OKUF一609 コジイ 棒状 割材 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図56W19
OKUF一610 ムクノキ 棒状 割材 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図54W4
OKUF一611 コナラ節 棒状 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図54W　1
OKUF一612図12ユー6 コナラ節 棒状 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図54W3
OKUF一613図122－7ムクノキ 板状 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図56W17
OKUF一614 コジイ 板状 　　　’ﾃ島19次コラボレーション 河道 弥生前～中期 図55W15
OKUF一615図122－8エノキ属 杭？ 丸木 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図54W7
OKUF一616図121－4アカガシ亜属 板材 割材 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図54W6
OKUF一617図120－3コジイ 板状 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期 図55W13
OKUF一618 クヌギ節 自然木 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期
OKUF一635 コナラ節 自然木 津島19次 コラボレーション 河道 弥生前～中期














































































































































0005 粒　　径　 （耐0　0τS　　　　　　　　　　　　　　　O　42§ 2　　4？5 19　　　　了5
0005 粒　　径　 （緬o　n75　　　　　　　　　　　　　　0　425　　　　　　　　　　　　　↓！　　　　　　　4　？5　　　　　　　　　　　　｜q　　　　　　　　　　　　　？5
粘　土　 シルト　細砂 粗砂細礫　中礫 　一粗礫
　　　　　　　　粒　 径　 （箇m）　　　　　　　　　むね　　　　　むるカき0．005 2　　¶？5 19 7s
図123粒度と通過質量百分率との関係を示した積算曲線（1）
一123一
1 5 や 1
図 誌 窃 1 図
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突帯文 弥生前期 中期 後期遺跡名 立地 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
原遺跡 沖積池 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ △
旭川東岸地域
突帯文 弥生前期 中期 後期遺跡名 立地 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
△ ○ △ ◎ ○ △
△ ◎
























○ △ △ △
◎ △ ○ △
◎ ◎ ○ ○ ○
◎ ◎ ○
旭川西岸地域
突帯文 弥生前期 中期 後期遺跡名 立地 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
○ ○ ○ ○


































○ ◎ ○ ◎
笹ヶ瀬川流域
突帯文 弥生前期 中期 後期遺跡名 立地 1　　2 1 2 3 1　　2　　3 1　　2　　3　　4
○ ○ ○ ○田益田中遺跡
c益新田遺跡
平野
ｽ野 ○ ○ ○
高梁川分流・足守川地域
突帯文 弥生前期 中期 後期遺跡名 立地 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
○ ○ ○
○ ◎ ◎ ◎ ○ △ ◎ ○ △
○　○ ○ ○ ○ ○ ◎ △ △
○ ○ ○
○

























○ ○ ◎ ◎
○ ◎
○ ○ △ ◎ ◎ ○ ◎
○ ○ ○
○ ○ ○














































































































































































































































































1 忘 ぺ 1









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ふりがな ふりがな コード 調査原因所収遺跡 所在地 市町村 遣跡番号 北緯 東経 調査期間 調査面積
つしまおかだいいせき おかやまけんおかやま 33201 34度 133度199807271031m2コラボレー津島岡大遺跡 岡山県岡山 41分 55分 ～ ション・セン第19次調査地 し　つしまなかs津島中3 5秒 27秒 19990218 ター新営点 丁目1番1
一一輌一一一一工一一一一一一一一一一 口 一一一〔一一一 w鞘工一w一工一一一 一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一｝一〔A一 一弁一一一一一一ザー一一一第21次調査地万 34度 133度1998110230。2m2工学部工
点 41分 55分 ～ レベー
11秒 26秒 19981124 ター建設
所収遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項
津島岡大遺跡 その他の 縄文時代後 炉2基 土坑6基 縄文土器 ・石器
第19次調査地生産遺跡 期 ピット多数
一一一一一一一一一一一一一 一一一｝｝〔｛一＝一一一一一一一 一一一｝一一一A｝一一＝一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一｝Aw一一一〔一一一ラーち一一一一一一一一工一■工一一一一一一一一一一一一一一点 田畑 弥生～古墳 水田畦畔 貯蔵穴7基 弥生土器 ・土製品・
時代 溝39条河道 石器・木器・鉄器
一一一一一一〔一一一〔｛一 一一一一一一一一一一一｝一｝A 一一一“一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一｛一・・一一ち一一一 “一工一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一〔〔一一w－一＝田畑 古代 溝2条 土器
一一一一一一一一一一一一一 一｝一一一工『一一一一一一一一一 一一｝〔一一一一一“一■一一一一一一一一一一一一一｝一一一一一｝一 一一一一〔AA西一一一工一一一一一一『一『～一一一一一一一一一一一一一一一一一一一田畑 中世 水田畦畔 溝6条 土器
一一一一一一～一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一｝｝一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■一一一 一一一一一｝一一一一一一一一一一w輌一一＝A－＝→一“一一一一一一一一一一一一一一田畑 近世～近代 溝5条 道路状遺構 土 陶磁器・鉄器・銅銭
坑3基
一一一一一一一一一一一〔一｛一一w一 一一一一一一一一一一一一〔 一w｝＝工一一一一一一一一一一一 一一w一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一已一一〔一一w一一 一一wwち一一一一▲一一一豆“一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一第21次調査地 縄文時代中 土坑 縄文土器 ・石器
点 期
｝一一｛一一一一工一一一■ 一一一一｝一一一一一一一一一～一 一一一一一一一一一一一《一〔一｛一“一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一冑一A－w一一一一《一一一一工一一一一弥生時代 溝3条 弥生土器 ・石器
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